






























































































































































































































































































































































































（1） Bilderbuch für Kinder : enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, 
Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten und allerhand andern unterrichtenden 
Gegenständen aus dem Reiche der Natur, der Künste und Wissenschaften : alle nach den 
besten Originalen gewählt, gestochen, und mit einer kurzen wissenschaftlichen, und den 
Vestandes-Kräften eines Kindes angemessenen Erklärung begleitet von F. J. Bertuch. 
Weimar : In dem privil. Industrie-Comptoir, 1794（?）-1830.
（2） L.Ph.Funke : Ausführlicher Text zu Bertuchs Bilderbuche für Kinder : Ein Commentar für 
Eltern und Lehrer, welche sich jenes Werks bei dem Unterricht ihrer Kinder und Schüler 
bedienen wollen. Weimar : Im Verlage des Indurstrie-Comptoirs, 1798-1833.
（3） 「ベルトゥーフ『子供のための絵本』に描かれた自然（1）――19世紀前半のワイ
マル公国における幼児教育についての一考察」（『ヨーロッパ文化研究』第 38集、
2018年 3月、153頁～175頁）。
（4） ここで『昆虫図鑑』を最初に挙げたのは、個人的理由ではあるが、筆者がもっと
も熱心に読み耽ったのがこの図鑑である。
（5） Bd.III. No.6.
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（6） Bd.II. No.98.
（7） Bd.V. No.94.
（8） Bd.I. No.76.
（9） Bd.I. No.77.
（10） Bd.I. No.78.
（11） Bd.I. No.79.
（12） Bd.I. No.80.
（13） Bd.V. No.10.
（14） Bd.V. No.12.
（15） Bd.V. No.61.
（16） Bd.V. No.62.
（17） Bd.V. No.66.
（18） Bd.VI. No.1.
（19） Bd.VI. No.16.
（20） この絵本の説明によれば、ブラフマン教かつイスラム教を信仰する托鉢僧で、魔
術師であり真理を述べる人とある。図像は、ほとんど裸体で、芦の葉のような細
い葉に何かを書いている。
（21） Bd.VI. No.82.
（22） Bd.VII. No.7.
（23） Bd.VII. No.71.–No.80.
（24） Bd.VIII. No.10.
（25） Bd.VIII. No.92.
（26） Bd.VIII. No.52.
（27） Bd.IX. No.54.
（28） Bd.X. No.16.
